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ABSTRACT  
It is worth noting that occasional verse (Thani Padalgal) plays an important role in 
medieval literature. The Sangam scholars compiled songs. But they did not disappear in 
the middle Ages, and the composers were largely absent. So, we have lost lot of them. 
Again, in the middle Ages, scholars composed many books separately and they are all 
unique. This is because they are meant to clarify their personal instincts and dislikes in 
their lives. The each occasional verse has a wide variety of themes and genres and they 
were composed by many scholars. Among them Ramachandra Kavirayar and Avvaiyar 
are notable personalities. In this article, we will discuss the life of Ramachandra 
Kavirayar and Avvaiyar through their occasional verse. 
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ஆசிரியர்ேள் பற்ைி 
திருமதி த. ஷீபா, எம்.ஏ, எம்.எட். அவர்ேள் எட்டு ஆண்டுேளுக்கும் கமைாே 
ேல்வி பணிேளில் ஈடுபட்டு வருேிைார். இவர் தனது முதுேறை படிப்றப 
சசன்றன பல்ேறையில் முடித்து, தற்கபாது கே.எஸ்.ஆர் ேறை அைிவியல் 
ேல்லூரியில் தமிழ் துறையில் முழுகநர ஆய்வாளராே தனது முறனவர் 
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பட்டத்திறன கமற்சோள்ேிைார். இவர் ஐந்திற்கும் கமற்பட்ட பன்னாட்டு ேருத்தரங்ேங்ேளில் 
தனது ஆய்வு ேட்டுறரேறள சமர்பித்துள்ளார். தற்சபாழுது முறனவர் பட்டம் முடிக்கும் 
தருவாயில் உள்ளார். இவர் இறடோை இைக்ேியத்தில் மிகுந்த ஈடுபாடுசோண்டவர். 
 
முடனவர். மா. கார்த்திககயன் பி.எச்டி, அவர்ேள் இருபது ஆண்டுேளுக்கு 
கமைாே கே.எஸ்.ஆர் ேல்வி நிறுவனத்தில் தமிழ் துறை கபராசிரியராே 
பணியாற்ைி வருேிைார். இவர் தற்கபாது கே.எஸ்.ஆர் மேளிர் ேறை மற்றும் 
அைிவியல் ேல்லூரியின் முதல்வராேவும் பணிபுரிந்து வருேிைார். இவரிடம் 
இதுவறர ஐந்து கபர் முறனவர் பட்ட ஆய்வு படிப்றப முடித்து உள்ளனர். 
கமலும் பைருக்கு ஆய்வு சநைியாளராே இருக்ேிைார். ஏராளமான 
ேட்டுறரேறளயும் நூல்ேறளயும் எழுதி உள்ளார். இவர் பை 
ேருத்தரங்ேங்ேறள சீரும் சிைப்புமாே நடத்தி இருக்ேிைார். இவருறடய ேல்வி பணிக்ோே பை 
விருதேறள சபற்றுள்ளார். 
 
சுருக்கவுடர    
இறடக்ோை இைக்ேியத்தில் தனிப்பாடல்ேள் முக்ேியபங்கு வேிக்ேிைது என்பது 
குைிப்பிடதக்ேதாகும். சங்ேக்ோைப் புைவர்ேள் பாடல்ேறளத் சதாகுத்து றவத்தார்ேள். ஆனால் 
இறடக்ோைத்தில் அறவ மறைந்துப் கபாோமல் சதாகுத்தவர்ேள் சபரும்பாண்றமயாேக் 
ோணப்படவில்றை. அதனால் எண்ணற்ை தனிப்பாடல்ேள் நாம் இழந்து விட்கடாம். பிைகு 
இறடக்ோைத்தில் புைவர்ேள் பை நூல்ேறள தனித்தனியாேப் இயற்ைினார்ேள். அறவ 
அறனத்தும் தனிச்சுறவ வாய்ந்தது. ஏசனனில் அவர்ேளின்  தனிப்பட்ட உள்ளப் 
கபாக்ேிறனயும், அவர்ேளின் வாழ்க்றேயில் சந்தித்த  விருப்பு சவறுப்புேறளயும் 
சதளிவுபடுத்தும் வறேயில் அறவேள் அறமந்துள்ளது. தனிப்பாடல்ேள் ஒவ்சவான்றும் 
பல்கவறு ேருத்துவளமும், ேற்பறனச்சசைிவும் மிகுந்து ோணப்படும். இத்தறேய 
தனிப்பாடல்ேறள புேழ் சபற்ை புைவர்ேள் பைர் இயற்ைினர். அவர்ேளுள் குைிப்பிடத்தக்ேவர் 
இராமச்சந்திர ேவிராயரும் ஔறவயாரும் ஆவார். இந்த ஆய்வுக்ேட்டுறரயில் இராமச்சந்திர 
ேவிராயர் மற்றும் ஔறவயாரின் தனிப்பாடல்ேள் மூைமாே அவரது வாழ்க்றே நிறை 
எவ்வாறு இருந்தது என்பறதப் பற்ைி  ோண்கபாம். 
 
இராமச்சந்திரகவிராயாரின் வாழ்வுநிடல 
 இராமச்சந்திர ேவிராயர் சசன்றனயில்  வாழ்ந்த புேழ் சபற்ை ேவிச்சக்ரவர்த்தி ஆவார். 
இவர் தனிப்பாடல்ேள் எழுதுவதில் சிைப்பு மிக்ேவர். கமலும் எளிய சசாற்ேளில் 
நறேச்சுறவயாே ேவிப்பாடும் ஆற்ைல் மிக்ேவர். அதுமட்டும் மின்ைி சித்திரக்ேவிேள் 
பாடுவதிலும், கதர்ந்த நாடே ஆசிரியருமாவார். ேவிராயர் இராசுமரபினர் என்னும் 
றசவசமயத்றத கசர்ந்தவர் என்று குைிபிடப்பட்டுள்ளது. இவர் பாடிய தனிப்பாடல்ேள் 
சிைவற்றையும் அவற்ைின் சமய்சபாருறளயும் இக்ேட்டுறரயில் சுருக்ேமாே 
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ோணவிருக்ேிகைாம். அவ்வாறு ோண்பதன் மூைம் இராமச்சந்திர ேவிராயாரின் ேவித்திைன் 
பற்ைி அைியமுடிேிைது. அதுமட்டும்மின்ைி இராமச்சந்திர ேவிராயாரின் வாழ்வுநிறை  
எவ்வாறு உள்ளது என்பறத அவருறடய சிை தனிப்பாடல்ேள் மூைம் ோண்கபாம் (Subramaniya 
Pillai, 2008; Tamilpriyan, 2013). 
துன்பத்றதயும் நறேச்சுறவயுடன் சசால்வதில் வல்ைவர் ேவிராயர். சிற்ைிைக்ேியம் 
மற்றும் தனிப்பாடல்ேள் நன்கு வளர்ச்சி சபற்று வந்த இறடோைத்தில் 
இைக்ேியப்பறடப்பாளர்ேறள ஆதரிக்ேவும் பரிசுேள் வழங்ேவும் பண்றடயக் ோைம் கபாை 
வள்ளல்ேள் இல்ைாதக் ோரணத்தால் புைவர்ேள் வறுறமயில் வாடி வதங்ேினர். புைவர்ேள் 
தாம் ேற்ை ேல்விறயகய வறுறமயால் சவறுக்கும் நிறைக்குத் தள்ளப்பட்டனர். சிைகநரம் 
வயிற்று பிறழப்பிற்ோே ஜமீன்ேறளயும், மடங்ேறளயும் சார்ந்து வாழும் சூழ்நிறை 
உருவானது. இந்த சூழ்நிறை இராமச்சந்திர ேவிராயறரயும் விட்டுறவக்ேவில்றை. 
சிைோைம் இத்தறேய வாழ்க்றே சூழ்நிறைக்கு ஆளாேிவிட்டார். இவர் புேறழ விரும்பாது 
எளிறமயான அந்தணர் வாழ்க்றேறய இறைபக்தியுடன் வாழ்ந்து வந்தார். இக்ோை 
புைவர்ேள் பைர் வயிற்று பிறழப்பிற்ோே சிறு சிறு குறுநிைமன்னர்ேறள அண்டி வாழ்ந்து 
பிரபந்தேள் பைவற்றைப் பறடத்தனர். ஆனால் ேவிராயாரின் மனம் இத்தகுச் சசயறைச் 
சசய்ய ஈடுபடவில்றை. பிை புைவர்ேளின் இன்நிறைறயக் ேண்ட இராமச்சந்திரர் மனம் 
சவகுண்டு தன் பாடல்வரிேள் மூைம் இறைவனிடம் தம் உள்ளத்தின் உணர்றவ 
சவளிப்படுத்தி புைம்பும் வறேயில் பை தனிப்பாடல்ேள்ேறள இயற்ைினார். கமலும் இவர் 
சிவசபருமாறனயும், முருேசபருமறனயும் நிறனத்து சநஞ்சுருேி பை பாடல்ேறளயும், மறழ 
சபாழிதல், பசு ஈனுதல், இைப்பு, ேடன், பாம்பு தீண்டல், குருக்ேள் தட்சறண, அடிறம, 
மறணவி, உடல்நைமின்றம,  இயற்றே, என துன்பங்ேள் சதாடர்ந்து ஒருவனுக்கு வந்தால் 
என்ன சசய்வான் பாவம் என்று என்னி இறைவனிடம் மன்ைாடி பை பாடல்ேறள படியுள்ளார். 
ஆம். பறடப்புேள் கபசபடுேின்ை அளவிற்கு பறடப்பாளிேளின் வழக்றே நிறை 
இருப்பதில்றை என்பது இவரின் பாடல்வரிேள் சதளிவுப்படுத்துேிைது  (Arunachalam and Raja 
Varatharaja, 2012; Subramaniyan,, 2014; Kanthasamy, 2004). ஏழ்றமலும் கநர்றம என்ை வாக்ேின்படி 
கவறு யவர் புேழும் பாடாது இறைபுேழ் மட்டுகம பாடினார். இவர் பாடிய தனிப்பாடல்ேள் 
சிைவற்றையும் அவற்ைின் சமய்சபாருறளயும் இங்கு ோண்கபாம் . அவ்வாறு ோண்பதன் 
மூைம் இராமச்சந்திர ேவிராயாரின் வாழ்வு நிறையும் புைப்படும். 
கல்டலத்தான் மண்டைத்தான் கச்சிதான் 
குடிக்கத்தான் கற்பித் தானா? 
இல்டலத்தான் பபான்டனதான் எனக்குத்தான் 
பகாடுக்கத்தான் இரட்சித் தானா? 
அல்டலத்தான் பசால்லித்தான் ஆடரத்தான் 
கநாவத்தான் ஐகயா எங்கும் 
பல்டலத்தான் திறக்கத்தான் பதுமத்தான் 
புவியில்தான் பண்ைி னாகன. 
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இதன் சபாருள் என்னசவன்ைால் ேல்றையும் மண்றணயும் ோய்ச்சிக் குடிக்ே 
இறைவன் சசால்ைித் தரவில்றைகய, சபான்சபாருள் சோடுத்து என்றனக் ோக்ேவும் 
இல்றைகய! இதற்ோே யாறரக் குற்ைம் சசால்ைி என்ன பயன்? எங்கும், எைாரிடமும் 
பல்றைக்ோட்டிப் பிறழக்குமாறு இறைவன் என்றனப் பறடத்துவிட்டாகன! என்று புைம்பித் 
தவிக்கும் நிறை சதள்ளத் சதளிவாேிைது. 
மீண்டும் அவரது மற்ைசைாரு புைம்பல் என்சவன்ைால் ஈயாதவர் இேழ்ச்சி  
வைகம்வரும் சிலகநரம் குமர கண்ை 
வலிப்புவரும் சிலகநரம் வலியச் பசய்யக் 
கைக்குவரும் சிலகநரம் கவட்டை நாய்கபால் 
கடிக்கவரும் சிலகநரம் கயவர்க் பகல்லாம் 
இைக்கம்வரும் படிதமிடைப் பாடிப்பாடி 
எத்தடனநாள் திரிந்துதிரிந்து உைல்கவன் ஐயா ! 
குைக்கைகல அருட்கைகல அரசுரான 
குடறகைடல பவன்றபரங் குன்று ளாகன ! 
இந்தப் பாடைின் சபாருள் என்னசவன்ைால் பாட்டுப் பாடிப் பரிசு வாங்ேப் 
பணம்பறடத்தவர்ேறளப் பார்க்ேப் கபாகும்கபாது, சிை கநரம் அவர்ேள் வணக்ேம் சசால்ைி 
வரகவற்ேிைார்ேள். சிைகநரம் என்றன ேண்டதும் அவர்ேளுக்குக் குமரேண்ட வைிப்பு 
வருேிைது. முேத்றதத் திருப்பிக் சோள்ேிைார்ேள். சிை கநரம், என்றன ஏைிட்டும் பார்க்ோமல் 
கவண்டுசமன்கை ேணக்குப் புத்தேத்றதப் புரட்டுேிைார்ேள். சிைகநரம் நாய்ேறளப்கபாைக் 
ேடிக்ே வருேிைார்ேள். இப்படிப்பட்டவர்ேளிடம் தமிறழப் பாடிப்பாடி பரிசு வாங்ே இன்னும் 
எத்தறன நாள், நான் திரிந்து அறைகவன்? ஒைிக்கும் ேடைாே இருந்து அரக்ேர்ேறள 
சவன்ைவகன! திருப்பரங் குன்ைத்தில் விளங்கும் முருோ! கூறு என்று தன்நிறைக் குைித்து 
இறைவனிடம் புைம்புேிைறதப் பார்க்கும்கபாது இராமச்சந்திர ேவிராயாரின் வாழவு நிறை 
எவ்வாறு இருந்து இருக்கும் என்பது சதளிவாேிைது. இவர் தமது பாடல் ஒன்ைில் புல்லுக் 
ேட்டு, சநல்லுக் ேட்டு, பணக்ேட்டு, சசால்லுக்ேட்டு, மல்லுக்ேட்டு என்று சசாற்ேறள அடுக்குச் 
சசால்வது இவரது தமிழ் நறடக்கு ஓர் சிைந்த எடுத்துோட்டாகும். இத்தறன ேட்டுேளின் 
விளக்ேம் இன்னசவன்ைால்  
“புல்லுக்ேட்டும் பணக்ேட்டும் ேண்டபின்னர் நீைக்ேல்ைில் ேடுக்ேனும் கபாடுவார் 
சசால்லுக்ேட்டும் புைவறரக்ேண்டக் ேற்றுைிப்பாய்ந்து ேதறவ அறடத்து மல்லுக்ேட்டும் 
மறடயறரப் பாடகவா! மறைச் சாரைில் வாழ் சபரியம்றமகய! சபால்ைாத ஒருவறன நான் 
நல்ைான் என்றும் ேல்ைாத ஒருவறன நான் ோற்ைால் என்கைகன! ோசடைியும் அவறன 
நாடாள்வாய் என்கைன்! சூப்பற்கைாறள வழங்ோதக்றேயறன நான் வள்ளல் என்கைகன! 
இல்ைாது சசாகனானுக்ேில்றை என்ைான் யானும் என்ைன் குற்ைத்தால் ஏேின்கைகன.. என்று 
மனம் வருந்தி பார்வதி கதவியிடம் புைம்பி கவண்டுேிைார். 
மற்சைாரு பாடைின் மூைம்புைவர்ேேளின் மனநிறைறய இங்ேனம் விளக்குேிைார். 
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“இரவல பநயுனக் கில்லாத பதன்ன விதயபமன்ன 
பரவுை கவது சுடவயற்ற பதன்னபசாற் பான்டமபயன்ன 
தரவுடர பசய்திைபவன்று னதற்பகான்றுஞ் சற்றிலன்யான் 
வரதிரு கவங்கை நாதாபவன் கறன்பபான் வைங்கினகன.” 
இப்பாடைின் சபாருள் புரவைன் ஒருவன் பை வினாக்ேறள சதாடர்ந்து வினவ, அதற்கு 
விறடயளிக்கும் வறேயில் இரவைன் சசால்ைாமல் "திருகவங்ேட நாதா” என்று இறைவனின் 
சபயறரச் சசான்னான். அத்சதாடகர புரவைன் வினவிய வினாக்ேளுக்கு விறடயாே 
இருந்ததால் மேிழ்ந்து சபான்றன அள்ளித் தந்தான் என்பது பாடைின் ேருத்து. திருகவங்ேட 
நாதா என்ைதும் வறுறம நீங்ேி சசல்வம் சசழித்தது என்று இங்கு திருகவங்ேடனின் சிைப்றப 
பாடி அவர் சபருமான் மீது தாம் சோண்ட பக்திநிறைறய விளக்ேியுள்ளார். 
ேவிராயாரின் வாழ்க்றேயிலும் வறுறம கோரத்தாண்டவம் ஆடிய ோைங்ேளும் 
உண்டு. அந்த ோைேட்டத்தில்தான் “என் குற்ைம்” என்ை பாடைில் தன் மனநிறை எவ்வாறு 
இருந்தது என்பறத அருறமயாே விளக்ேியுள்ளார். அப்பாடைின் மூைம் புைவரின் 
மனவருந்தம் இங்கு ோண்கபாம். 
என் குற்றம் ! 
கல்லாத பவாருவடனநான் கற்று பயன்கறன் 
காபைறியு மறவடன நாைாள்வா பயன்கறன் 
பபால்லாத பவாருவடனநா னல்லா பயன்கறன் 
கபார்முகத்டத யரியாடனப்புலிகய பறன்கறன் 
மல்லாரும் புயபனன்கறன் சூம்பற் பறடள 
வைங்காத டகயடனநான் வளன் பலன்கறன் 
இல்லாது பசான்கனனுக்கில்டல பயன்கறன் 
யானுபமன்தன் குற்றத்தா கலகின்கறகன. 
நான் ேல்ைாத ஒரு சசல்வறன கநாக்ேி “ேற்ைவகன” என்கைன், ோட்டிறன சவட்டும் 
குைத்தில் கதான்ைிய சசல்வறன “நாட்றட ஆள்பவகன” என்கைன்,  தீய குணம் சபற்ைவறன 
“நல்ைவகன” என்கைன், கபார்க்ேளத்றத அைியாத ஒருவறன “நீ கபார் சசய்வதில் புைி 
கபான்ைகவன்” என்கைன், சமைிந்த கதாள்ேறளயுறடயவறன “மல்கபாருக்கு ஏற்ைவன்” 
என்கைன், பிைர்க்கு சபாருறளக் சோடாத ஒருவறன “வள்ளல்” எனச் சசான்கனன், இவ்வாறு 
சபாய்யாே இல்ைாதறத உறரத்ததற்ோே எனக்குக் சோடுக்ே தன்னிடம் சபாருள் இல்றை 
என்ைான். நானும் என் குற்ைத்றத உணர்ந்து சபாருள் சபைாமல் சசல்ேிகைன் என்று 
இங்ேனும் புைவர் தம் உள்ளத்து உணர்வு மற்றும் மனக்குமுைறை பாடல் வரிேள் மூைமாே 
அருறமயாே சவளிப்படுத்தியுள்ளார் என்பது புைவரின் வாழ்வுநிறைக்கு ஒரு சான்ைாகும்.     
அதுமட்டுமின்ைி சங்ேரரிடம் தன் அவைநிறைறயக் குைித்து புைம்புேிைார்.  
என்னசவன்ைால், வஞ்சேர்பால் நடந்தறைந்த ோைில் புண்ணும், வாசல்சதாறும் முட்டுண்ட 
தறையில் புண்ணும், சசஞ்சசாறை நிறனத்து உருகும் சநஞ்சில் புண்ணுந் தீருசமன்கை 
சனங்ரன்பாற் கசர்ந்கதன் அப்பா! சோஞ்சமல்ை, பிரம்படியுன் புண்ணும் கவடன் சோடுங் 
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ோைால் உறதத்த புண்ணுங் கோபமாேப் பஞ்சவரில் ஒருவன் வல்ைால் அடித்த புண்ணும், 
பாசரன்கை ோட்டி நின்ைான் பரமன்ைாகன. இவ்வாைாே தன் நிறைகுைித்து இறைவனிடம் 
புைம்பிக்சோண்கட தன் வாழ்நாறளக் ேழித்து இறையடிச் கசர்ந்தார். 
 
ஔடவயாரின்(இடைக்காலம்) வாழ்க்டக 
ஔறவயார் நாம் அறனவரும் நன்கு அைிந்த ஒரு சபண்புைவர். ஔறவயார் என்ை 
சபயர் சோண்ட புைவர்ேள் பைர் இருந்தனர். வரைாற்று கநாக்ேில் பார்க்கும்கபாது அவர்ேள் 
சவவ்கவறு ோைேட்டத்தில் வாழ்ந்தார்ேள் என்பது சதரியவருேிைது. இங்கே நாம் 
அைியப்படும் ஔறவயார் ேம்பர் வாழ்ந்த ோைத்தில்’(12ம் நூற்ைாண்டு) தமிழேத்தில் 
வாழ்ந்தார் என்று சதரிேிைது. இவர் தந்றதயார் பேவன் எனவும் தாய் ஆதி என்றும், 
ஔறவயார் பாணரேத்தில் பிைந்தவர் என்றும் கூைப்படுேிைது. மற்ை புைவர்ேளின் 
ோைேட்டத்கதாடு ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்கபாது ஔறவ பிராட்டியார் ோைத்றத சவன்று 
வாழ்ந்தவர் என்பது புைப்படுேிைது. ஔறவ என்ைசபயர் அவ்வா என்ை சசால்ைின் திரிபாகும். 
அதன் சபாருள் மூதாட்டி அல்ை “தவசபண்” என்பகதயாகும். இறடக்ோைத்தில் ஔறவ 
என்ை சசால் வயது அல்ை அைிவாற்ைைால் முதிர்ச்சி சபற்ைவர்ேள் என்பது சபாருள். இதன் 
மூைம் ஔறவ சபரும் சிைப்பு வாய்ந்த தமிழ்ப்புைவர் என்பது சதளிவாேிைது. மனித 
வாழ்வில் எதிர்சோள்ளும் இழிநிறைேறள ேடந்து சிைப்புை வாழ மேத்தான தத்துவங்ேறள 
தன்பாடல் வரிேளால் வாரிவழங்ேியவர் நம் ஔறவயார். இவர் பிைப்பிகைகய தமிழைிவுடன் 
பிைந்தவர். 
சிவபரத்துவம் சதரிந்தவர் சபற்கைாரிடம் வளராது பாணரேத்தில் வளர்ந்து 
சிவப்சபருமானிடம் தீரா பக்தி சோண்டு சதாண்டுள்ளத்துடன் வாழ்ந்துவந்தார். அைம், 
சபாருள், இன்பம், வடீு, எனும் நான்கும் புரிந்தவர். தமிழ்நாடு முழுவதும் திரிந்தவர். 
சிைிகயாராயினும், வரிகயாராயினும் தமக்கு பரிசு ஈந்தவறர சபரிகயாராே மதித்து பாடியவர். 
பரிசு சோடுத்தைிலும் பாட்டுக் கேட்டைிலும் பாராமுேம் ோட்டியவறர, பாடைருறம அைியா 
மூடறரயும் சவறுத்துப் பாடியவர். இவர் பாடிய  பாடல்ேள் சிைவற்ைின் மூைம் 
ஔறவயாரின் வாழ்வு நிறைக் குைித்து ோண்கபாம்.   
ஔறவ றேயிைிருந்த மூட்றடறய என்னசவன்று கசாழன் கேட்டதற்குப் பாடியது. 
கூடைப் பலாத்தடைக்கப் பாைக் குறமகளும் 
மூைக் குைக்குத் திடனதந்தாள்-கசாைாககள் 
உப்புக்கும் பாடிப் புளிக்கும் பமாருகவிடத 
ஒப்பிக்கு பமன்ற னுளம். 
இதன் சபாருள் கசாழமன்னகன கேட்பாயாே! குைப்சபண்ணினுறடய சவட்டுப்பட்ட 
சிறு பைா மரமானது தளிர்த்து ஓங்கும்படி நான் பாடியதற்ோே, குைமேள் ஒருபடி திறண 
எனக்கு அளித்தாள். என் மனமானது, மேிழ்ந்து உப்புக்ோேவும் ேவி சசால்ைி, புளிக்கும் ஒரு 
பாட்டுப் பாடிக்சோடுக்கும் என்ைார். அப்படி என்ைால் தன் வயிற்று பிறழப்புக்கு ேவிபாடி 
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யுள்ளார் என்பது சதரியவருேிைது. ஔறவயார் துைவுப் பூண்டு எளிறமயான வாழ்க்றேறய 
வாழ்ந்தார். யாசேம் சபைச்சசல்லும் இடத்தில் அன்பில்ைாள் இட்ட அமுது பற்ைித் 
தமதுப்பாடைில் விருப்பமில்ைாதவள் அளித்த கசாற்றை, ோணக் ேண் கூசுகத ோண்பதற்குக் 
ேண்ேள் நாணுேின்ைன. றே எடுக்ே நாணுகத என்று கூைியுள்ளார். இவ்வாைாே ஒளறவயார் 
தனது உள்ளகுமைல்ேறளயும், தமது  உணர்வுேறளயும் பாடைாேப் பாடியுள்ளார். இந்த 
உைேம், உள்ளவர்ேறள மட்டுகம உயர்த்தி றவக்ேிைது, இைாதவர்ேறள இேழ்ந்துறரேிைது, 
அது புைவர்ேளாே இருந்தாலும் சரி, சாதாரண மானுடராே இருந்தாலும் சரி, ஆறட, 
ஆபரணங்ேள் அணிந்து பேட்டுடன் வரும் புைவர்ேளின் ேவி விறரவில் அரங்கேறும். 
அவர்ேறள சிைந்த புைவர்ேள் என்றும் இந்த உைேம் சோண்டாடும். இகத இல்ைாத ஒரு 
ஏழ்றம நிறையில் இருக்கும் புைர்ேள் நல்ை ேவி பாடும் திைன் சபற்ைவரே இருந்தாலும் 
அவர்ேளின் ேவி அரங்ேதிர்க்கு வருவதில்றை. மாைாே அந்தரத்தில் சதாங்ேிக்சோண்டுதான் 
இருக்கும். இதற்கு உதாரணம் கூறும்வறேயில் (கசாழ மன்னன் ேம்பரின் பாட்றட 
வியந்தான்; அப்கபாது ஔறவ பாடியது.) 
விரகர் இருவர் புகழ்ந்திைகவ கவண்டும்:    
விரல்நிடறய கமாதிரங்கள் கவண்டும்;-- அடரயதனில் 
பஞ்கசனும் பட்கைனும் கவண்டும்; -- அவர்கவிடத  
நஞ்கசனும் கவம்கபனும் நன்று. 
இதன் சபாருள், பரிறசப் சபை நிறனக்கும் ேவிஞறரத் தந்திரக்ேரர் இரண்டு கபர் 
புேழ்ந்து கபச கவண்டும்; விரல்ேள் நிறைய கமாதிரங்ேள் அணிந்திருக்ே கவண்டும்; 
அப்படியானால் அவருறடய ேவிறத நஞ்றசப் கபாைக் சோடியதாே இருந்தாலும் நல்ைது 
என ஏற்றுக் சோள்ளப்படும் என்று கூைியுள்ளர் ஔறவ. இந்த பாடல் வரிேள் மூைமாே 
இறடக்ோைத்தில் புைவர்ேளிறடகய கபாட்டிேளும், சபாைாறமேளும் சிறுசிறு பூசல்ேளும் 
ஏற்பட்டுள்ளது என்பது சதள்ளத் சதளிவாேிைது. இவ்வாைாே ஔறவயாரின் 
தனிப்பாடல்ேறளப் பற்ைி கபசிக்சோண்கட இருந்தால் நமக்கு பை உண்றமேள் புைப்படும் 
என்பதில் ஐயம் ஏதுமில்றை. ஔறவயார் தம் வாழ்க்றேறய வறுறமகயாடும், 
தீராபக்திகயாடும், பை பக்திப் பாடல்ேறளப் பாடி சதய்வப் புைவராேி முக்திப் சபற்ைார் 
என்பது அவருறடய வாழ்க்றே வரைாற்றை உற்றுகநாக்கும் கபாதுத் சதரிேிைது. 
 
முடிவுடர 
ஒவ்சவாரு மனிதனின் வாழ்க்றேயிலும் ஏற்படும் மாற்ைம் மற்றும் ஏற்ை 
இைக்ேத்திற்கும் அவர்ேறள கசர்ந்த சமுதாயம் மற்றும் சூழ்நிறை முக்ேியபங்கு வேிக்ேிைது. 
ோைத்தின் சுழற்சியால் ஏற்படும் மாற்ைத்திற்கு அறனத்து சமுதாயத்தினரும் ஒரு ேட்டத்தில் 
அடிபணிந்கத தீரகவண்டும். இதற்கு இைக்ேியங்ேறள பறடக்கும் பறடப்பாளிேள் (புைவர்ேள்) 
மட்டும் விதிவிைக்ேல்ை. இவ்வாைாேதான் இராமச்சந்திர ேவிராயரும், ஔறவயாரும் 
தமக்கு ஏற்பட்ட கசாதறனேளறளயும் தனது வாழ்வுநிறையும் பற்ைி இறடக்ோை 
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இைக்ேியமாேிய  தனது தனிப்பாடல்ேள் மூைமாே எடுத்தியம்பியுள்ளனர் என்பறத இந்த 
ேட்டுறரயில் சுருக்ேமாே ேண்கடாம். 
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